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El general Primo de Rivera se detendrá en 
Larache para visitar nuestra dudad 
/ varias dependenoias 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O Y L A V I S I T A D E L 
P R E S I D E N T E 
En nuestro número del pasado: des 
-.i <• ^ • T r l ctoíi'iií{ro •ucciUiiioj que ^aruciie 
Si estas tienen algnna 
D E L A " U N I O N E S P A Ñ O L A " 
El nombramiento de su primera 
Junta Directiva 
igual que lo está haciendo Ceuta 
Tetuán y otras poblaciones debía 
de organizar algunos actos en honor 
del jefe del Gobierno general Pr i -
mo de Rivera con motivo de su v i -
sita a toda la zona del protectorado 
español. 
El ilustre jefe del Gobierno es-
pañol en su deseo de visitar todo 
el protectorado marroquí no obstan-
te lo breve, de su estancia en Ma-
rruecos—se detendrá en todas las; 
ciudades de la zona para admirar; 
los progresos que han experimenta-1 
do desdo su última visita en aque-' 
líos días gloriosos en los que el mar-
qués de Estella tomó el mando del 
Ejército de Africa. 
Aún no se ha dado a la publi 
cidad el programa oficial de la v i -
íOñsideraciófi y en este 
Nuestras primeras palabras al re- sociedad que se proyectaba como 
¿rfíar el acto celebrado en la maña- si en ello fuera la última ilusión 
na del domingo en el Teatro Es- de su vida, y que al verlo consegui-
paña han de ser para expresar núes do ha sido para él el mejor premio 
: pública satisfacción ante la acer que se le podía otorgar, 
aspecto la | tadisima elección que han realiza- Personalidades de reconocido as-
he o r lP T q . ; , H d0 103 S 0 W á* la b o l í s i m a .o- eendiente. respetadas v contando con 
l n l i l T JUSÜficadarCOn: ciedad "Unión Española", de aqúe- generales simpatías 'en todo, los uib máximas razones uue oianipral n ~ i , • . 
W ^ k h «i i o u * ' V 1 J 1103 señores que han de regir los sectores de la población fk-uran en 
des ai e hacendista más exigente.i de3tino3 de ]a e x p i a d a sociedad, la junta directiva de la "Unión Es-
También se formularán otras pe- Y esta elecci<fm no odía — ¿lra paño!a„ 
Melones de gran interés, que de ac- ya quo en d ánim() do tódi)s estaba 
caerse a ellas contribuirán a be- lo que r)OSotros llílbíanias expuosto 
neficiar las clases comerciales y l 
La conferencia 'del señor Verdejo 
Igiesias en el Casino de Clases 
Como se había anunciado a lasj Cita la gran cultura aslronómi 
seis de la tarde del domingo diól ca y matemática de los asirlos y el 
su anunciada conferencia en el Ca-| Zeud-Avest religioso-filosófico de 
sino de Clases nuestro estimado comí los persas con sus dioses Ormuz y 
pañero en la prensa y cultírimo | Orimán. 
profesor del Grupo Escolar don Fe-j 
Upe Verdejo Iglesias. 
Presidió el acto el distinguido te-' 
mente coronel de ArU!loria don j 
Juan José Uncela y toman asiento 
en la presidencia el Representante 
del Ministerio Público don Julio 
13a luego el señor Verdejo a la 
India y la China y nos habla d<3 
Los Yedos y los Kings; de Confucio 
y Buda; de los libros literarios Có-
digo de .Manú; Raniayana; Ma-
habai-aía. Pauha Tautra e !Hitd-
uade/.a. Cita las castas sociales do 
en comentarios anteriores al día 
de la elección de junta directiva. 
La "Unión Española" tenía quo plendor a la 
llevar a cabo una gran obra social 
Gutiérrez Barneto; el comandante] India y como proceden estas del 
El presidente elegido don Manuel de Intervenciones Militares don Ge-! dios Brahma. Habla de los inventos 
o se proponga en bien general de naro Uriarte; el vicepresidente de chinos que luego trajeron los ára-
nuestra población que habrá de He- ia Comunidad Israelita don Mena- bes a España y en fin de todo lo 
var en poco tiempo a su mayor os- hem Abecasis; el profesor del Gru- que supone hábitos de arto y cul-
Unión Española". \ p0 Escolar don Jesús Berenguer y laj tura en los mágicos pueblos orien-
Vahosísimos elementos tiene en-' i.mfn r u , . ^ í i ^ Hoi .^^^..,1 I tales de la antigüedad. 
productoras. 
• *• 
Xo hemos de omitir, aunque sea 
a título do breve comentario, la y patriótica en Larache y para ello tre los directivos para lograr cuan- tro i El señor Verdejo pa.a a estudiar 
intensa satisfacción que nos produ- necesitaba una directiva en la que to se propongan en bien general de ¿ presidente del Casino don Car- someramente. Grecia, Macédoniá y 
a expresada sociedad; esto es lo que ios Vi lh ce lo que dejamos expuesto an- rigurasen hombres de reconocido en 
teriormente; que en realidad es fiel tusiasnio, que en todo momento es-
reílejo del deeso general de la ciu-
iunta directiva del expresado cer.-
dad y sobre cuyo asunto hemos i n -
sistido diariamente desde estas co-
lumnas porque se llegue a realizar 
sita del Presidente; pero podemos la construcción del puerto como únii 
afirmar rotundamente que-el gene- ca solución al presente y al porve-
ral Primo de Rivera se detendrá ' nir de lag.ciqarad. 
en Larache para girar una visita c<m la Cámara de Comercio ele-! 
a nuestra ciudad y a lar ios importa varemos nuestra petición una vez 
tes establecimientos y dependencias ™ s ^ Alto Comisario y al jefe del ™ W J nuevo mundo porque en su 
de la plaza Gobierno, seguros que al sumarnos seno tuvo siempre el nombre de 
TOO ^ ¿ i o c « „ „ h o ™ ^ nnriwin a ^ petición cumplimos el más ,a Patria y g1 dp las ?estas slorio-Las noticias que hemos ponulo * ' , 1 . „ „ i ^ ^ ^ . v ^ A Í - ^ - . U ^ . ^,^0 
alto deber de periodistas y de ciu- sas ^ su ñeioico ejército, sus más 
tuviesen dispuestos a laborar por 
el engrandecimiento de la sociedad 
ya que en esa directiva tenía que 
descansar la confianza do centenares 
de socios y mantener como airón 
flotante el simbólico nombre de la 
sociedad que en un día no muy le-
jano fué orgullo de los larachenses 
y su nombre cruzó las fronteras del 
deseamos con los contenares de so-
cios que les han dado su máxima 
confianza. 
L A ASAMBLEA. 
Como se anunció a las 
averde lee unas bien escri-j Horaa y resalta la importancia que 
tas cuartillas presentando al con-í !,a tenido para la civilización de 
ferenciante y dedica galantes frases Uuropa el gran siglo de Pericles y 
a las señoras que asisten al acto. cl de Octavio Aupuslo. Cita a 1 
Í En la mesa destinada a la prensa 
once y toman asiento los representantes 
CIVIL 
Pasado mañana jueves o el vier-
nes próximo llegará a nuestra pla-
za el excelentísimo señor Director 
de Intervención Civil don Felipe 
García Ontiveros que permanecerá 
en la población unas horas con 
asuntos que probablemente estarán 
ligados al viaje del Presidente, 
EL DIA 22 LLEGARA EL ALTO 
COMISARIO 
recoger y que desde luego damos 
como veraces son de que el general 
Primo de Rivera llegará a Larache 
en la mañana del día 29. 
De doce a una del citado día v i -
sitará el Mercado y la ciudad y des-
pués pasará revista al SomnU'n 
local que formará con armamento. 
Después el jefe del Gobierno se 
trasladará a Alcaz^irquivir donde 
presenciará el desfile de las tropas 
que le rindan, honores a su llegada 
y pernoctará en la citada ciudad al-
cazareña. 
.El día 30 regresará a Larache elí 
marqués de Estella y probablemen-j 
te hará una visita a la hermosa; 
finca El Adir de la poderosa Com-
pañía Agrícola del Lucus y a su 
llegada a nuestra población visi-
tará algunas dependencias mili ta-
res y otros centros. 
Por la tardo del citado día el jefe 
del Gobierno proseguirá su viaje a 
Tetuán. 
LO fci NOS DICE EL PRESIDEN-
TE DE LA CAMARA DE COMERCIO 
Hemos tenido el gusto de soste-
ner una conversación con el pre-
sidente de la Cámara don José Ga-
llego y como resultado de ella po-j Esta agrupación artística anun-
demos comunicar a nuestros lecto-: ciada para ayer y que no debutó por 
res que esta entidad preocupándose; haber llegado el coche de Tetuán 
del presento y porvenir económico' con bastante retraso, hará su pre-
de las clases que representa, formu-: sentación hoy martes en nuestro pri 
lará al Presidente del Gobierno pe- mer coliseo. Los artistas que la i n -
ticiones muy interesantes. 1 logran son todos do gran nombre, 
Refiriéndose a esto nos decía el habiendo obtenido muchos éxitos 
señor Gallego: "Aunque son vanas en cuantas partes han venido ac-
ias peticiones que se formulan re- tuando. Los elementos quo la for 
lacionadas con el comercio y la agri- man son los siguientes: 
leales propagandistas. 
I Esa comisión gestora que cesó el 
EL DIRECTOR DE INTERVENCION P ^ S o domingo en su espinosa e 
ímproba labor de organización, y 
trabajos de propaganda hasta lle-
var al seno de la primer asamblea 
más do seiscientos socios, más de 
cinco mil pesetas en metálico y 
otras tantas en recibos y realizadas 
todas las gestiones concernientes al 
que ha de ser local social, mobi-
media de la mañana se celebró en de los diarios locales, 
el Teatro España la asamblea ge- A continuación do la presentación 
nerál de la "Unión Española" pa- elogiosa que hace el conferencian-
ra la elección do su primer junta te el presidente del Gasino clon Car 
directiva. ! ¡os Villaverde quien dice que el se-
Preside el acto la Comisión ges- ñor Verdejo va al Casino en su 
tora con su presidente don Antonio doble aspecto de profesor del Gru-
Contreras y como delegado gúber-j po Escolar y de 
nativo el agente señor Bueiuiía. 
El secretario de la Comisión 
gestora nuestro compañero en la 
Prensa don Antonio Gavilán da lec-
periodjsta lan-
íos 
sabios filósofos; a los poetas a los 
autores de teatro; a los escultores y 
pintores. Habla de la gran difusión 
del espíri tu helénico en Oriente y 
Occidente y del triunfo de la j u -
risprudencia o Derecho romano que 
ha llegado a nuestros días. 
Pero donde el señor Verdejo es-
tuvo afortunadísimo, documentado y 
brillante fué en el estudio profun-
reado en varios Certámenes l i le-1 d0 y d e t e n i d í s i m o cm hizo de la 
rarios, se levanta; el señor Ver- clvlllzación' arte t cultura de los 
dejo y previos los saludos de rigor i ál>abes en España' " ^ c i ó n hecha 
con todas las galas de la literatura 
mo merece a nuestro juicio algo 
más quo un simple voto de g r a -
cias. 
y unas modestas excusas, pronun 
tura a la primer acta que es apro- cia una brillantísima eonferencia y que a§Tadó •sobl,emanGr,a al audi-
bada y seguidamente lee una no-| notablemente documentada sobro eV t0T10' PoCas conferencias sobre es-
tabilísima memoria en la que ex-j tema "Civilización, arte v cultura te interesant.ísimo tema hemos es-
cuchado tan afortunadas tan llenas 
de ese hechizo subyugador que bro-
! ta del alma oriental hecha floración 
en los espíritus escogidos. El señor 
Verdejo nos habló de las glorias del 
gran Califato de Córdoba quo eclip-
só a Damasco y Bagdad, del gran 
También ol señor Gavilán da lee-' 
Esa labor no so realiza como no 
sea por unos hombres entusiastas 
„ , , . . . , „ „„ í dispuestos a sufrir toda clase de 
Según nuestras noticias el exce- . . , . . . K . 1 . n • . „„ . sinsabores y recibir injustas censu-lentisimo señor Alto Comisario ge-
, arto y cultura 
pone cuantos trabajos realizó la m generai y de m arabes en 
Comisión gestora hasta el momento] ticular" 
de convocar a la asamblea trabajo! Con tranqujla 
que como decimos antes es nota- pero segura .firme; 
bilísimo v magníficamente redacta- , . . . liano y otrosdetalies para el mis- , , . , , í telón «el escenario do y hacia cl que escuchamos me-; ,T „^„rt„x0 , . y presenta la civilización, arto recidos elogios. { „, „ , , . . . , , | cultura de los imperios orientales 
y de los países que baña el "Mare 
ura a una patriótica carta magis- Nostrum" de la civilización euro-
tralmente escrita del distinguido 
teniente de Intendencia don Fran-
y reposada; 
descorre el 
de la Historia 
y 
neral Gómez Jordana llegará a núes 
tra ciudad el próximo día 22 cuyo 
viaje también debe estar relacio-
nado con el que hará a esta zenu 
el próximo día 29 el general Primo 
de Rivera. 
EL ESPECTACULO "SELECCION" 
debut de hoy 
ras de los eternamente desconten-
tos. 
Pero esos hombres han cerrado 
sus ojos y han taponado sus oídos 
porque por encima de todo estaba 
ese inmenso amor y esa fe ciega en 
llevar a la realidad lo que pira al-
gunos parecía un sueño; la crea-
ción de la "Unión Españoía" que 
había de vser en Larache el hogar 
familiar de los millares de habi-
tantes quo tiene la ciudad del L u -
cus pertenecientes a las tres razas 
cisco Muro Gómez y notabilísimo] 
escritor en la que manifiesta que' 
por amor a la "Unión Española": 
y como obsequio a la españolista 
sociedad envía un importantísimo 
donativo de libros para que figuren 
e nía biblioteca del expresado cen-; 
tro. x 
La lectura de la carta es 
pea. Analiza, concienzudamente el 
influjo de los pueblos comunitarios 
o invasiones pastorales de las este-
pas euro-asiáticas y la de los pue 
blos particularistas anglo-sajones, 
germanos y francos para deducir 
secuencia lógicas de la civilización 
Califa Abderrahman I I I y su es-
píritu civilizador cuando de toda 
Europa acudían poetas, sabios y es-
tudiantes en peregrinación a nues-
tras hermosas ciudades arábigo-es-
pañolas y especialmente Córdoba 
que era la Atenas del Islam. 
El señor Verdejo nos dice que 
España era la depositarla del sa-
. ber del mundo en la época medie-
actual basada en las ciencias posij , , , . „ TJ„KIA ^ 
1 . I val, mística y guerrera. Habló de 
tivas v en la observación y expen-J . r , , . ., ~ 
3 J , 17 1 , j los filósofos Averroes, Aben Tafail, 
f mentación, civilización que por la* r-^ A ] , 
aco- J , • i *, , J Al-Keudi y Alfarabi y de sus lloro-
• , „ ^ 1 i diíusión de la imprenta v de las< . , . " 
gida con aplausos v seguidamente . . t \ . } cientos escuelas; unas aristotélicas 
don Guillermo Vázquez propone a comunicaciones se ha hecho " " ^ y 0tras pUritanas del Korán. Cita las 
la asamblea que don Francisco Mo- %c^a TT íl' . , , . 5 escuelas racionalistas: la dialéc-
reno Cañizares sea nombrado sociol f soñor V f ^ l™e f 0^ndasi tica de Al-Jobba y la intuitiva de 
' reflexiones entre la eterna lucha que 
o rural 
ción de la .hidalga patria quo nos 
vió nacer. 
Muy sinceramente agradecemos 
ese voto do gracias q*̂ ? se dió a la 
prensa durante la celebración de 
la Asamblea por m desinteresada 
labor hacia la sociedad, labor que 
proseguiremos con más entusias-
mo ya que la "Unión Española"' es-
f tá llamada a realizar en esta ciu-
cultura, entre ellas descuella por Rafael Cruz popular humor i s t adad una obra verdaderament^espa-
*u excepcional importancia lo que rey del chiste que durante un mes. ñolista. Obra de atracción entre los 
% significa la suprema aspira- ha sostenido la hilaridad en el circo protegidos 
ci6n del pueblo: que so construya Prioe de Madrid. 
Braynsony célebre 
prestímano. 
Pepita Oiraiú estrella del baile 
español en sus danzas clásicas que 
se, presonlá Con lujoso vestuario. 
Y por último la famosa estrella 
de la canción Pilar Escudero en sus 
regionales y 
de honor y mérito y don Francis-i 
" CO Muro no'< 1̂1 a U r n k H r n w n PH ! ha existido Siempre 
- bononcio 1 la s S d s ^ Z Z - V A t i z a d o y co.,, 
bién nombrado socio protector pro 
posiciones que son acogidas con 
gran satisfacción por la asamblea. 
Següidamenté se procedo a la vo-
tación y después de minuucioso es-
1̂ puerto. Todos sabemos lo que 
& puepto significaría para el dos-
«Weftyilívim'ienb do la región y 
wdofi lo .consídíramci cueslion de 
Vida o muerte para la eiüdad. So^ 
^re éste asunto se están reC01.iU.il-1 
tío \oi datos que so conocen y se cotí-
y de hermandad entro 
duantos españoles habitamos La-
ventrílocuo PRohé, 
La proposición do nuestro com-
pañero en la Prensa don Guiller-
mo Vázquez pai*a que don Franciá-
co Moreno Cañizares fuera nombra 
do el primer socio de honor y mé-
rito de la "Unión Española" y qué 
fué aprobada por la asamblea, nos 
ha congratuiado vivamente porque 
con ello marca la sociedad su p r i -
guerreros de la montaña sobre el¡ 
agricultor del "alie o el comercian-1 
te fenicio, cartaginés o ateniense de 
los pueblos mediterráneos. Nos ha-
1 hla de Mahoma y de las caravanas crutmio salo triunfante la candida*} ,J a • 7"- J 
tura siguiente por mayoría de vol comerciales de lof5 oasií? ? después 
ôs i estudia y parangona la civilizacióa 
Presidente don Manuel Arenas. \ egipcia que dejó sus Pirámides y 
Vicepresidente primero don Luis Esfinge de Gizéh y los artísticos 
Ardura. alcázares de Karnak y do Lugsor 
Vicepresidente segundo don An- ' Q116 son la eternidad hecha pie-
tonlo Revllla Sordo.. dr | , Cita el culto a los dioses Osi-
Secretario general don Ignacio % y Oro y el gran respeto que 
A.l~Assaris y del movimiento tradi-
cionalista y teológico de Algozali 
, que escribió su libro "La destruc-guedad predominaron los pueblos.; • „ 0 ^ j , i # , ción de los filósofos . A continua-
ción estudia a los alquimistas, a los 
matemáticos; los médicos, los far-
macéuticos; músicos; y poetas 
árabes y cita aí sabio judío Mai-
món Maiinónides y otros. 
Dice el conferenciante que la gran 
civilización de la España-árabe se 
adelanta y es la baso do la que va-
rios siglos después, se desarrolló en 
Europa, al calor de las Universida-
des cristianas y Colegios Mayores. 





Vicesecretario segundo don Enri-
que Reguera. 
Tesonero don César de Garay. 
Contador don Manuel Mesa. 
tantos y tros toü mo^quií, 
ardían cien mil lámpaíás 
flojo de los cien mil espíH 




Egipto tuvo siempre 
don José P&ra los cuales edificó las más SUM 
tuosas tumbas. Habla de la alqui-
mia de Tósimo, de las MalemátU 
cas y del alfabeto egipcio que lue-
go moditlcarón los féniciós. 
Nos hace cinuíar el Ñilo y él Mar 
Bibliotecario don José María fto- Rojo con el gran legislador Moisés p| f y ó ñ P P a i MAISI \ i a l 
sell Roig. y tíos lleva a las civilizaciones rio B ^ m ^ 1 m ü l « f 
VOCALES Siiln^riá Asirla y Caldea y después 
„Don Francisco Lozano; don Frah- a las de Media y Persia que constru 
veron las hermosísimas ciudades do 
cón§ül de España 
Acciona Uh estudio que deniostrará oreaciohes de aires 
l>lQhamentG «tuc la obra del puerto, tangos argentinos, 
tejos do ser un gasto oneroso para Seguramente nuestro piimer Co-
cí Estado ser-á una fueftte de i t i - liseo se verá completamente Heno mer acierto al entrar en la vida 
gresos directos o indirectos que com de un distinguido público ávido de social y otro acierto del secretario 
Pensarán al Majzen de la cantidad aplaudir a estos célebres artistas señor 
¥ en ella i n v i e r t a y además que solamente actuarán boy y ma- de Paco Moreno en la Memoria ~ Xíl^r^donDTrio" Pérez- don Ra- da v Persépolis donde el arte de los celentísimo Señor geoeral jef 
^ X ^ t t ^ T ^ Z " r ^ ^ c a r i ñ o s a m e n - fc^O^^ bajorrelieves asirlos y persas y las la Circunscripción do. Emiíio 
Pí.-o porvenir. el jueves en Tetuán y Uiego pasar te le llamados—ha sido el primor nez. 
Actualmente, sigue diciéndonos el. a Ceuta. ¡ 
Presidente do la Cámara de Co-
& artistas señor Gavilán al destacar la labor cisco Álvarez; don José Garcéráa) 
Memoria de don José Magallares; don Máximo. Nmive y Babilonia; Susa; Pasagar Ayer mañana conferenció eí ex^ 
fe do 
Mo* 
minas de Babilonia y los palacios la con el ilustrísimo s^ñor cónsul 
A la junta directiva nombrada'de Ciro y Jergas y Darío ban llega-i de España don Eduardo Vázquez 
para pegir los destinos de la "Unión do hasta nuestros dias respondion-' 
Aérelo, se estudian cuidadosamente • 
Por la Superioridad las posibilida-1 DTAWO MARROOm RECORRE D U 
económicas que garanticen yUuAMENTF TonA LA WNA 
justifiquen la ^vers ión de cantida-l PROTBCTOIUDO 
bución todo su entusiasmo, trabajan Española" al incorporarse a la vida do dicho arte a la idea de fortaleza vención Local General en la Ave-
do noche v día en la formación de social enviamos nuestra más entu- y duración como el de Egipto; pe- mda Reina Victoria do diversos 
, listas de socios y en la organización( siasta felicitación deseándole nue- ro con más finura, elegancia y es-, asuntos relacionados con nuestra 
í de actos quo dieran nombre a la vos éxitos en |\) espejada íioli^ción beltez. . , 1 población. ^ ^ 
DIARIO MARROQUI 
das de 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
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L A R A C H E - P Ü E R T O 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es csmbinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache U* de Septiembre de 1929, 
L A D I R E C C I O N 
^ C A L I D A D 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
iERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-6EUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
-MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Geuta, con enlace al Correo 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'IS y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafó "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé-
fono núm. 226—Laracbe oficina Levy. Plaza de Espafia 
E n Arcí la: Gafé « l a Cartagenera» . 
I N C O M P A R A B L E 
( L a leche »GAVIOTA« es fabri« 
f cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Diña' 
marca, mundialmente renombrada 
(por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
Compañía Trasmedi terránea 




Agosl . 1,15,29 
Sept. 12 y 2b 
Octub. t0y24 
Novie. 7 y 21 





13 y 23 
l y 2 5 




3, 7 31 
Ali-
cante 
L u n e s 
5 y 19 
14 y 28:2.16,3» 
12 y 26 14 y 28 
9 y 23 11 5 25 
7 v 2 i 9v 
Cart. 
gen» 
6 y 20 




7 v ^ i 
4 y 18 
Ceuta 
Juevc Viern 
8 . 2 9 y 23 
5 y 1^. 6 y 20 En 
R á p i d o A l g e c i r a s - S e v i l l a 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mórida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 14'00 
* F O R M E S Y B I L L E T E S 
Sevilla: Oran Capitán, 12, Telóf 22690—En Jerez: El Colmado-
Marina 3—En Casablanca-
CASTELLANA íAgencia Val-
^evy, plaza de Espafia 
fSÜ PERIODICO? 
Q I A R I Q M A R R O 9 Sí 
PORQUE HALLARA U S T E I 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION P E TODO CUANTO 
PUEDA ÍNTERESARLE. "S 
JORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NB-
G s s r m 
N O T A . — i< osbord?'? en Ceuta af vsp«»f <Mediterráneo», con ; 
destino a ios puerto.» de Taagcr y L»»ncbe. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Baleares. 
Ajpencia en Larache. F R A N C I S C O L L O P I S 
gas r ra 
Labores q m m r©Oí>safcea<i«JÉ» 
í l igarros de hA HABANA desdi 
ptm. 0,75 adelaate. Qigarrof 
^lipmos « 0,20 y n;30 y "MA 
mLk EXTRA* a 0,40, P l e a ^ 
m «SÜFEIUOIT " E X T R A " | 
«FLOR D E U N D I A " . Gigars* 
l lm d© pi@adiAra extra "WLMr 
OANTÜS. nigaprí l lou '<NGLK-
BWS B EGÍPGIO^ 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
V a l e n c i a n a 
7 ^ Á S ^ •H? 
m 
w m 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E « S F Á N A 
AQ%UO hotel, montado a ia moderna, con roagaiñco servid© 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de b«üo. C e 
midas a ia caria, por abonos y cubiertos. Se sirven eacarfoa 
Esta Casa cuenta cea- OQ 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de giim lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
pajesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Aroila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprinwro de noviembre de 1029 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, to , 12, í 4 y 3o, i6,17 y 3o, 19. 
De > a e Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12, 16. 
De » a » i> Rgaia.Tetuan, Ceuta , 10,12, directo 
15® » a ^ » T á c g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Aleaban 8, 10, t í y 3o, i3, t5,16 y 3©, 17 y 3o y 19. 
» a A r d í a , T á o b e r , T e t u á o , Ceuta , y d© T e t u á n t 
Xauíscs y Bab Taxa, 7 y 45. 
» a » R'faia, T e t u á n , Ceuta, Xaueu y Sab-Ta» 
z&. 3 y 3o de l« m ^dfujr-sds* 
s Rg ^ .* ,TetuHn ,C«uí . . , 3y 3o, i3y3o,aírete* 
a T á n g e r , 7 y 45, i 3 . t7 






Cuadro de marcha y hora» 10 de tienes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta=PuertQ . . • 
Ceuta . . • • 
T e t u á n , . * » 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n » . * . 
Ceuta . - . • 






















Compre Vd. 'Diario Marroqu 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de 'Bland Line" qeu salen de Tánj^T 
Tamban despacha biHetos para todas las líneas que tiene egtableoi-
das esta Empresa en España compEendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación aon la salida y llegada de los vapore» 
correos de Africa. 
Cruees.—El tren M. 32 cruza en Castillejos con el C . i ; ^ ^ 
34,en Rincón con el M. 3 i , v el C* 2 en Malalien con el M.33. Los 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, stlopoo'*0 
vinar en los trenes 3 l , 32, 33 y 34. 
jSamp&io—Frésfsml 
Ü r i p Sa feivdbs-Opera'elcja^s «obre lí^sloa.í 
SuseripotoffiRi-Pago É l mi&mm 
'M^ulleT d© ttepartamesftlos 4 » *ajA* yántn 
W&BWB 81 « h e f aaa y «ariap d© «rédi to eúhm ioám itu 
i© A l i m O A , dé TÜWSZ y 
m s m m RN « ¡ M j m m 
S A F E B A R-R E S T A U ^ ^ r a ^ 
u»p©lftaic ler^Téfé é i C^med©» * U oait̂  
ihiú*s de oaedsats? 'y aere^tadbs mareas,^Iat>»v -
tí líitre Iipilg-LISIOT 
Sanco Español deCrédlto.-S A. 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -





C a r t e l social: 50 m U t m de peseta? 
Gapltai áéserabolsad©:30.428300 
Reservas: 30 290 448.2^ 
??aií de «borros: Intereses 4 *t a la víst*. Ciaesau» c& J é 
ea pejíctasy áivl»^c:atr*ajera.-
Soeoraail eso Laracbe, Avenida Rete» Viclorlp 




Í >̂fe.N es fabricada coa le» 
4e vaca» ««ñas de Dinamarca, alimeo**' 
1 . con ricos pastos de aquel p á í s , Ea reeomendaa 
piiss oinos y cutei mos. D e s c o n ñ e de las muchas IMl * ^ 
C í O N E S que se has hecho de este art ículo y exija siem* 
pre eo 1» isia el nombre de P. F . 
E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e ; Antonio López Éscalanf. 
Irados de entonces que tenían pro-
pia luz en la lámpara motiva de 
su existencia. I 
Nos habla después del arte ára-
be y de sus finos matices hijos del 
alma soñadora oriental que so per-
petua en la hermosísima Alham-
bra de Granada; en la gran Mez-
quita de Córdoba; en el Generalife 
en la Giralda y el Alcázar de Se-, 
villa y en otros cien monumentos 
DIARIO HARROQÜÍ 
NOTiCiERO DE LARACHE Vendo automóvil torpedo cinco pía [zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofl-
Ayer pasó unas horas en Larehe 
el prestigioso B V i d Alcázar ol 
Melaü aco-.m-iuniio zw-l -ico agricul-
tor don Eligí-) Salvador. 
El domingo marchó a Tetuán el|cma Lev^ Plaza España 
distinguido jefe, de Tntervencionos 
Millares tenente coronel Peña . i -
Cont" i ¡a niojorando progrosivH-
. mente ou la grave enfci'mcdad quo 
mudejares que fueron creación ar- le p. : - e n ra.-i.i QÍ pr .fesor del' 
[ísiiea de los árabes y españoles 
mezclados. 
Grupo ¿sedar don Man : ' ' l l'r.eto. 
CeU-braremos que experimente 
Pasó el día de ayer en. esta el 
prostgioso cáRl de Alhr Serif El Arbi 
Darmon. 
Continua enfermo, sierulo su es-
Cita después la industria y acti- rápida mejoría en la grave dolen- ^do delicado, uno de los hijos del 
vo comercio de la España árabe cia que lo aqurj-; 
So alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
U l t i m a H o r a 
conocido comerciante don José He-
íjue llegaba en sus rutas marítimas : r-azti v hacemos r^víÜÜt^ votoí 
hasta la India y Oceanía. Comenta . . porque el pequeño enfermo oncuen 
la agricultura y la hidráulica de Ayer abandonó - i loche unas he- tro franca mejoría en ia enferme-! 
Valencia de origen árabe; los cul t i - ras encontrándole bastante mejora- dad que le aqueja 
vos dé muchas plantas exóticas que do de la dolencia que sufre el coro-! 
alimentaron en nuestro país; las cido representantj don AIOHÍO ÉfeyM 
sederías que establecieron y las mil rrero Garfia, estimado an:;go riüf s-j Continua mejorando rápidamente ' 
fábricas de todos los utensilios usa- tre al que deesamos un total res-, de la gravo enfermedad que ha su-l 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
'Plaza de España 
Nos recuerda como el pueblo mu-
sulmán supo venerar en todo tiem-
po el agua y las flores y dice quo 
los príncipes árabes tenían por le-
ma: "Que uno de lo? primeros de-
beres del Gobierno es hacer cana-
les de riego para las plantacio-
nes". 
El señor Vmtojd o os dice que 
los mahometanos tr ijeron a Espa-
ña conocimientos sobre la pjlvora 
y la brújula que ya conocían los 
chinos con quienes ellos comercia-
ban y que en Europa se perfeccio-
naron dichos inventos. 
Nos habla de todos los usos y 
costumbres que existen en Andalu-
cía, Valencia y Toledo heredados 
dé los árabes, de sus fiestas; de sus 
romerías; de sus rasgos étnicos o 
raciales que son iguales allí y aquí 
lo cual comprueba la hermandad 
de espíritus y de sangres. 
Dice el conferenciante que desea 
que vuelvan para España aquellos 
tiempos de esplendor fundidos todos 
identificados para ejercer desde 
ahora una gran atracción de todo 
el Islam puesto que nadie como 
nuestra Patria posee 'títulos i n -
discutibles para ello, Y agrega que 
los españoles que residimos en Ma-
ruecos haciendo labor de protecto-
rado somos los más indicados para 
ello. 
Por último el señor Verdejo Tgle-f 
sias describe con rasgos magistra-| 
les y en párrafos inspirados y bri 
liantes la actual misión civilizadora 
de España en Marruecos y señala 
pautas, normas y rufas al gran es-¡ 
píritu español abogando porque sse 
forme una Confederación Ibero 
Americana Marroquí a base los cien 
millones de hombres quo hablamos i 
el hermoso idioma de Alfonso el 
Sabio, Cervantes y Cajal. Dice que 
el primer paso está dado en la sin! 
Igual Exposición de Sevilla pt r cu-! 
yas salas corre sangre del gran rau-? 
dal español y las de vida y calor el ' 
gran espíritu de la Raza quo es tan 
semita como latina. \ 
i Con br 'C-J 3 de oro cierra su' 
conferencia lanzando pétalos de 
amor y de ilusión hijos do la gran 
flor do esperanza que la amada pa-
tria desea c.'vi.'i rxr "n Marruecos 
civilizando e;i extensión o intensi-
dad la zona que nos fué asignada 
y la cual regamos de sangre y de 
generosos sacrificios que todo el 
oro del mundo ao bástar¿a para pa- ' 
gar esta obar mistíricordiosa de j 
nuestra Espufla. 
Al final de la conferencia, nues-
tro amigo y M npañero en la pren-l 
sa señor VerJojo escuchó unn pro- ' 
longada ovación que premió su dis-
curso y trabajo. A las múltiplas 
felicitaciones que está recibiendo! 
unimos la nuestra muy sentida yj 
verdadera. 
HA FALLECIDO EL CONOCIDO ES 
CRITOR "ANDRENIO" 
Madrid.—Vitt'ma de cruel y rá-
pida enfermedad ha fallecido la 
madrugada últimi en Mádíid el co-
nocido escritor y gran periodista 
Eduardo Gómez de Vaquero que íir-! 
maba sus escritos con el pseudóni-j 
Agrega el Presidente, en el citado 
diario que la Dictadura se mantiene 
porque ticen la fuerza de la opi-
nión en todos los órdenes sociales. 
La Dictadura—dice—tiene qeu im 
poner una fórmula o soldadura con 
ol porvenir para que no sea una 
hecatombe ni un desbarajuste. 
La Asamblea Nacional examinará 
mo de "Andrenio". Su muerte ha' la labor Gobierno y la Dictadu-
sido sentidísima entre la inteh-dua-j ^ cegará en un daí adecuado del 
lidad española y en el periodismo ;:,ño ^ Xfcá empezar, 
donde era estimadísimo. | He desistido de} intento de i m -
I plantar una. nueva Constitución; 
EL VUELO TRASATLANTICO DE pero me preocupa mucho el dejar 
CHALLES Y LARRI BORGES { al Hey quien me suceda. El órgano 
I consultivo será designado por el 
Sevilla.—A las doce v duarenta y mismo país. 
dos en la época. tablecimiento. I frido el distinguido médico del Dis-j ^ ^ L T Í T * . c i n c o de la mañana se elevaron del 
| pensarlo municipal de Arcila doctor ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ í aeródromo de Tablada con su apa 
I Vázquez del Valle, al que deseamos; Gramófonos y discos de La Voz de rato lns aviadores nhal,os T Lnrri 
Destinado al batallón Cazadores, un total restablecimiento í í Borges para llevar a cabo su pro-
de Figueras se encuentra nucvamei^ ^ | amo- Esta casa invita a su di$- vedado vuelo trasatlántico, 
te en Larache el distinguido capi-; ! tinguida clientela a escuchar los' ministerio del Aire francés co 
PEBUS 
tán médico don Gregorio Vega. 
El capitán Vega llegó a nuestra 
población acompañado de su ele-
gante y bella esposa después de; 
haber pasado una larga temporada 
en Barcelona. 
A los distinguidos señores de Ve-
ga les enviamos nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida a esta ciudad en 
últimos discos de La Vov de su 
municó desde Paris a las doce de El número 112 ha sido el pr 
miado en el sorteo celebrado ayer "-v fe mañana que el avión pasaba por 
en la Cruz Roja. 'Amo en tangos argentinos por el Porto Praia sin novedad. 
trio Irustsa y por la orquesta t í -
SALON H-ÍSPANO AMERICANO * P1™ Spavcnta. canto flamenco porj 
Peluquería de señoras y caballe-; Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-! 
ros.:Corte de polo, ondulaciones y ' , , , ,r. ; 
manicura. El salón de señoras é s t l ^ Marchena y el Niño del Mu-
la que gozan de generales simpatías, a cargo de la señorita Natividad; seo; Himno de la Exposición de Se 
Cánovas. Avenida del general Primo-viiia p0r -picta 
de Rivera. 
Con dirección a Madrid donde se. 
propone fijar su residencia tcm-: 
poralmentf ha marchado el anti- Uriart i l Dr. Grau: cura A r t r i -
guo comerciante de esta plaza don tism0> Reiima) ^ota. Es el mejor 
Narciso San Segundo, quo marcha disolvente del ácido úrico, 
acompañado de su joven esposa. 
y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros .muchos difícil do enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Ayer por la larde marchó a A l - ] Para cualquier colocación fija o! 
cazar donde pasó unas horas el ex- por horas se ofrece joven, sabiendo 
eelentísimo señor general Mola ¿ mecanografía y con cooncimentos • 
HA las señoras!! 
acompañado del jefe de Estado Ma-
yor comandante Pedemonte. 
Saludamos en Larache a los dis-
tinguidos tenientes coroneles de F i -
gueras y Las Navas señores García 
Conde y Beorlegui. 
de francés. Preferirá colocación por, 
horas. Informes en este periódicOi 
REGRESO DEL REY 
A las siete y media de la mañana 
y procedente de la finca Claveria 
donde ha permanecido de cacería 
el domingo regresó a Madrid S.M. el 
Rey Don Alfonso 
El Monarca fué recibido en la es-
tación por el miinstro de la Gober-
nación general Martínez Anido y 
las autoridades. 
Dr. Í Manuel Ortega 
i EpeíaliEía ñ wMmñtt ífi los ejos 
•cuí í s ía los Hí>!4píl»les Militar 
y Cruz Reja 
DiplcsHssdo ds! loatituto Oftáimí; 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hote! Dieu de París 
Cñnsino de la Guettirs núm. 44 
Hürm á t esnsuita: d a 6 
•'•r la lard 
Aceite dé oiiva 
LA HERMANA POLITICA DE LA El mejor de mesa y para todo 
REINA uso! la marea registrada "Pelayo" 
_ , , - , . Exportadores: F . Durban, Crespo y 
La hermana pohtca de la Roma-
Doña Victoria, la marquesa ele Ca-; compañía. Sevilla, 
risbrooke durante la mañana do hoy| Agentes ezolusivos para Larache. 
realizó algunas visitas entre ellas . , . . A I 
una a la Casa de Salud de Santa > Alcazarqumr A. & S. Amselem 
Cristina. 
El dueño del Salón Hispano Ame-
^ ricano situado en la avenida Primo 
*•• | de Rivera tiene el gusto de partioi-
| par a las señoras de la localidad; . 
Despacho de leche.-Vaca y ea- que en breve inaugurará un salón OPIMOIN DEL GEPíERAL P 
bra. Plaza de Abastos. Puesto n ú - j a carg0 do una competente señorita] MO DE RIVERA 
mero 164 | especializada en el arte de la belleza 
Apartado número. —L&paebe. 
fmenina. 
P o i t como i i 
os 
O C A S I O N 
^ OCHO COCHES DE DIS-
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULCAIN 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER 
Santa Teresa i 
Despacho de pan 
Sé eipende pan de lujo; vi^na yj 
Candeal. Avenida Primo de Rive-4 
ffti JUBm | l Bj^ar el Carmen. 4 
3 
El periódico "La Nación" publi-
ca en su número de hov un art ícu-
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
lo en el que expone su opinión el1 E l rey de los panes de lujo. E l d$ 
jefe del Gobierno general Primo de i , _ „ T T « I ^ -
1 más fácil digestión y mayor Valpi? Rivera sobre las opiniones emitidas 
en la prensa por los políticos del ' 
viejo régmen. Dce el general P r i -
mo de Rivera que la dictadura tie-
ne conciencia; que está orgulloso 
de su obra y que sería absurdo ei 
insensato el alzamiento de la cen-
sura, ya que mochos se entregarían; 
a manejos e intrigas qeu probarían 
que el Gobierno había sido uno más, 
do los que han claudicado al pas-
teleo» | 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y eî  
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA D I 
ORO", Barrio de Peso&dorai 
Fs un coche de lujo por un precio razonable 
Quatro a ñ o s de e s f u e r í o s y la ex-
periencia de sus fabricantes en lo relativo 
a c o n s t r u c c i ó n de seis cilindros, explican 
ta potencia y grado de p e r t e c c i ó n del 
Chevrolet seis cilindros. Solo la General 
Motors puede, gracias a su formidable 
p r o d u c c i ó n , ofrecer un ccebe tan notable 
por un precio tan redu idoi. 
L o s perfeccionamientos mecánicos 
del Chevrolet y su rendimiento, suscitae, 
en todas partes, el entusiasmo de los es* 
tendidos. 
P o r sus lineas airosas y los detaUes 
de su acabado, el Crevrolet tiene el mis-
mo sello de elegancia que los coches de 
mas lujo. 
C H E V R O L E T S E I S 
Fabricado por la General Motors 
C o n ^ e s i o n á r i o en Larache: J O S t CAZAÑA J U A f t E S , Avenida Primo de R i v e r a . 
Qué es lo q ü 6 ^stán buscando? 
£ 1 bote que contiene la deliciosa c o n -
f i t u r a b l a n c a con que m a m á les ha 
untado unas rebanadas de pan. Q u é sa* 
W o s a y qué rica era ! S i la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará n i n g ú n 








f 1 ARROOUI" EN ALCAZ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
C O M E N T A R I O S A U N A 
G A C E T I L L A 
Alcazarquivir y la Casa 
de N ^ r e t h 
E l d i « 1 5 d e Abril del929, des-
apareció una de las figuras más 
gloriosas del periodismo sspañol: 
don Torcuato Luca de Tena. 
E l fundador de «Blanco y Ne-
gro « y «A B G», gran patriota y 
píJ.acio, excelso periodista, ena-
morado romántico de nuestras 
glorias pasada*, paladín de las 
energías españolas que alumbran 
un magnifico futuro, tnvo en la 
liora suprema un gesto procer, ro-
mo suyo: en su testamento legaba 
un millón de pesetas para la crea-
ción de un Centro que fuese el 
amparo de las viudas y huérfanos 
de los periodistas. 
Empeña entera, los españoles re 
En honor de! Presiden-
te del Consejo 
Y a p r e s a g i á b a m o s , al hablar 
tuce d ías de la visita de) Presi-
dente del Consejo, Excmo. se-
ñor D . Miguel Primo de Rive-
ra, qu£ las Sociedades de la 
plaza harían á!go en honor de 
tan ilustre persoaa. 
No podi i ser otra cosa, tra-
t á n d o s e de tan esclarecido es-
pañol , a q u k o P ar ia y él Ma-
rruecos e s p a ñ o l debe el flore-
ciento estado de tranquilidad 
en qus hoy se encuentra. 
Entre las Sociedades de la 
Plaza que se proponen organi-
zar actos en honor del general 
Primo de Rivera, figuran el Cír-
culo Mercantil y el Casino de 
Clases . 
L a primera de las Socieda-
des ofrecerá sü s e ñ o r Presi 
Comisión Gestora del HospHal Militar 
de Alcazarquivir 
La reunión de aomer-
oiantes 
Como estaba anunciado y pre 
Nsiesitando id&UHn fifc v íveos 7 artículos relacionados a continua- ^ h f ^ ü de la 
6n para atenciones fiel Hospital Mili tar de esta plaza se admiten pro- ^lfCuio M«rcantií, tuvo luN ar en 
A N U N C I O 
ción 
posiciones referont-s a siles'en el (jg^ÜÍoíeil m ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
general hasta ¡as once horas del ciiaS3 del corriente. 
Bidentes en el extranjero, qaisíe-! dente un vino d é h ó o i r «Bisú f 
ron tributar a Luca de Tena el j k>ca{ s o ^ ^ para cliyo ef¿¿t¿ 
f i . f « m < i i n < n í o n ^ i f v í n n a l n t i A a B U S í n - I :» i f • . , 
te engalanados 
ho enaje nacional que a sus ia 
contables méritos correspondía, y 
se constituyeren juntas y comisio^ 
oes para llevar a la práctica el 
proyectado homenaje. 
Monumentos, lápidas, sesiones 
necrológicas, suscripciones públi-
cas: tales eraa ios móvil s que 
animaban a los organizadores de | de| centror £ocÍ~í] c J k 
esos actos, cuando surgió la voz' 
de donjuán Ignacio Luca de Te-
na, heredero de las energías e 
ideales i e su padre. 
E l actual director de >A B G> 
propuso, desde las columnas deí 
gran rotativo madrileño, que todo 
el dinero que se recaudase fuera 
destinado a engrosar la cantidad 
que su padre legó a los periodis-
tas españoles, porque—aaaaía cS 
Artículos 
Aoeiíe vegetal primera 
Café tostado 
Carbón vegetal 
Carne vaca limpia 
Carne de cordero 
Dulce mermelada 
Cercgumíl 
Fruta del tiempo 
Garbanzos do 1. ' 
Huesos de carne 




Lecho de cabras 
Lefia menuda 
Manteca de vaca 
Manteca de cerdo 
Pasta x̂ ara sopa 
Patatas 






Unidad Cantidad Procedeoefa 
serán lujosam; 
ios s a í o a e s del Círculo Mercan-
til. 
E l Casino Militar de Clases, 
a d e m á s de ofrecerle un e s p l é n -
dido lunch le hará en tregá de 
un artistico pergamino coa el 
t í tulo de presidente honorario* Vino blanco 
y re | Vino generoso 
creativo de ia ciase de s e g ú n - Acelgas 
da ca tegor ía de nuestra brillan- BaMmb 
. •. Bizcochos te g u a r n i c i ó n . . , _ _ J?, . , , • Alcachofas E l gran artista de la pintura Cerealina 
y reputado m ú s i c o mayor de la Azúcar cernida 
banda d é l a segunda medi i bi i- Coliflor 
g a d á de Cazadores D. Ricardo | Espinacas 
Cetina, tiene el encargs de ha ! Fmta soca 
cer el referido pergamino. 
Nosotros, que conocemos el 
Guisantes 
Harina eje avena 
¡ Harina de guisantes ¿ exquisito gusto artisneo q u e | Harina ^ judías 
juvenil director—¿qué homenaje i tiene ci s e ñ o r C^íma, no duda- Hígado de vaca 
mos que de sus manos há de 
salir una obra maestra. 
E l referido pergamino será 
colocado en uu soberbio mar- I 
co, t endrá regulares diuiensio-
siones y en el f igurarán las em-
blemas de nuestro aguerriuo y 
heroico e j é r c i t o ; en fcl figura-1 Fruta en conserva 
Carbón de cok 
más hermoso se puede tributar a 
la memoria de mi pedre, que coa-
tribuir a la realización de ia idea 
que animó sus últimas horas? 
Y he aquí por qué Alcazarqui-
vir, ciudad hidalga que nunca re-
gateó su concurso a toda obra 





































































































































































la t»rde del duro>n?o en el local 
social de esta entidad, U reu: ion 
de comerciantes de Alcázar. 
A esta reunión pudieron asistir 
todos los elementos mercantiles 
di-- fa ffabiii mnqwt núJüéráii iéé-jj r»m«n»t 
Alfonso Xlil 
A L C A ^ R Q Ü í m 
Hoy i 7 de Diciembre ¿ e 1§25 
De spedida del grsn toca 
dor de guitarra 
A N T O N I O HERNANDEZ 
y* dc\ formidable cantador 
F R A N C I S C O L E A L 
y la pe l í cu la de U Gésa Pa-
, ^ -
con su granito de arena a la cru-1 r4a taoibiéü, como vistas ca-
zada en favor de la Casa de Na- racterísticas de Alcázar, U mez . . 
. . * t n , , 1 Lns pliegos de condiciones tanto técnicos como legales, ehlán a dis-
zareth». oombre que ostentara el qU!ta de las P e r n e r a s y ia en- £ ^ concursante;3 tn la0flcina de egt;i juma y cn lR Ue ia 
futuro albergue de los huérfanos tr-vda del hermoiío camp Amen~ Administración Jel Hospital Militar. 
y viudas de los periodistas espa- to de los b ravos ^egui^res. Ija3 mUestras objeto de análsisserán entregadas en triplicado 
ñoles. Ademáá de esto, un grupc de . ejemplar hasta el día 18 del comente en la Secretaria de esta Comisión.' 
Los gastos del presnte anuncio serán satisfechos a prorrateo en-
iü r.baiiíute cito, y p^r c U8as 
que desconocemos, a la referida 
reunión acudió escaso número de 
comerciantes. 
La presidencia expuso el moti-
vo dn esta reunión, que no era 
otro qu~ procurar de redactar 
un 5 b'-es de oet ício^e* para en-
t r t g H r Á r h s s c ñ í í i Presidente del 
v^nsejf.» fin MinistfOSi en su espe 
r da visíca a est» p^biecJÓ '. 
Después de una amplia discu-
sión, en la que íntervinief«n *» 
casi totalidad de los reunid. «), se 
acordó que cada secor o gremio 
«te reunieran separadamente psra 
estudiar aquellas peticiones que 
pudieran hacerse y que redunda-
ran en beneficio de los intereses 
ecooómicos del Comercio en ge 
ners!. 
ifÜ • Cfa Qtjí I "36 ultí ax- .v 
oes empezaron por reunirse ayer 
;u~e*? a ias tres de la tarde, pars 
ir esiudiando sus IO Í̂CÜS petici^* 
nes. 
Los demás gremios se reunirán 
seguramente hoy en el local del 
Circulo Mercantil. 
Sin que todavía se haya acor-
dado nada en definitivo, puesto 
que el próximo domingo se cele-
brara ctra reunión, tenemos en-
tendido qus cada gremio designa-
rá un representanie, para que en 
unión de ia Directiva, hagan en-
trega al Presidente del Consejo 
de ministros, de sus peticiones. 
De lo que eo este sentido se 
X U I , p«r el RoperlUo de San 
Antonio, el reparto de ropas a 
los niños pebres de nuestra co-
lonia. 
A eM? «imnásico y humanita* 
rio acto quedan invit-d^s cu^o 
j tas personas deseen pre^énci^i1 
dicho r-p no 
F l domingo en b ta'de raar-
ho A E s p a ñ a , p^ra posesionar-
de su destino <ei nuevo te-
niente de la Guardia Civil núes 
tro antiguo y querido amigo 
D . Ildefonso Maít ínez Gómez 
que, como d ías pasados diji-
mos ha pertenecido durante 
murh"> tiempo a e te Grupo 
de? ^ g u l a r ^ s i 
E l *e5cr M=i't!nez, al que' le 
deseamos muchos éxitos en su 
n u o V í í cargo fué despedido por 
sus numerosas amistades y sus 
antiguob c o m p a ñ e r o s de Ar-
mas. 
• • • 
A c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa, tuvimos fcl gusto 
de saludar en esta ei alto em-
pleado de la Importante Casa 
j G o y a » , de Larache, don Igna-
cio Cantalejo. 
Procedente de Mckinez estu-
vo en esta el ingeniero jefe del 
i T á n g e r - F e z en la secc ión espa-
vaya acordando por lo* diferentes j fióla don Kafaei ¿"tucos, 
gremios o sectores del Comercio, 
la Industria y la Agricultura, nos 
ícogsremos oportunamente, per 
ser acento de "¡umn inter > para 
pobUciÓn. 
Don Francisci R . Galviño, el elementos merca ti ti les, tjitv-
batallador cO're<ooasal de D Í A - grauo por com^rci-untes,« uus 
R I O M A R R O Q U I en Alcázar,; tríales y agricultores .se p r o | o « 
anuncia que eí dis 3 del p r ó x i m o nen obsequiar al ilustre mar-
Enero se verificaf á eu el Testro : q u é s ae E&teila con un vino de 
A fonso X ü l , galantemente cedi- honor en ei Ktjal Hotel, 
do por ia Empresa, una función E l domingo quedo formada! 
benéfica para recaudar fondos la c o m i s i ó n de este vino de 
con destino a la <Casa de Naza- honor, formando parte do la 
reih». ¡Y Alcazarquivir sabrá misma los s e ñ o r e s don Lucia» 
mostrarse digno de su historial, no Ortiz , don Federico Pulido, 
pues que su concurso a este acto don Antonio Ba lboá y don Jo-
significa un homeQBje al más es- sé Morales, 
pañol de todos ios periodistas es- Los que deseen adherirse a 
tre los adjudicatarios. 
Alcazarquivir 9 de dickmbro de i 929. 
El Coronel Presidente 
LÜIS CASTELLO 
Para asuntos de su cometiíío 
estuvo en mumro biieB 
té nico «ie 
^ciuíes doV 
| '^nt m u ü<ííniidt>. 
Mas Eíectrasf w - ^ r r e q u ^
Agencia Juan López Truji 10 ñriaa y 
panoles! 
L U Í S D E C A S T I L L A . 
Los Dos Amigos 
>»| u n i 1 11 mi mm 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J Gómez 
cn C.a, situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Ycdid 
Especialidad en sobado de zaleas 
bhncas y tenidas de todos colones 
Se vendí? lana cu-a eolebonea 
a 60 pesetas arroba. 
este vino de honor t]ue ha de 
celebrarse en e l R e a l Hotel, 
pueden d i r i g i r s e a les referidos 
senoxt í s med ia s t e e l abono de 
25 pesera*?. 
Son y a m-ochos ios c o n i r r c í a o 
tes de e*tá p í a z a , t an t^ de las ionio Mareantil 
colonias hebrea y musu imana 
como de b e s p a ñ o l a , que se 
han adher ido a este v ino de 
honor . 
. «casa» 
Servicio de camionetas para pasa- A 
» ^ „ Compra y venta de caresleg jeres. Salida de Alcázar para Teffep „ « «mettiea 
M„ir,n ^ u , . í V6Ilta de Pa-ja olaso superior en p» Muires y Mexerah a tas ocho de la ^ « 
, , cas de 30 kilos, oon trecs alambreg. 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
Par* prryec t . t r e" uno de Ic-
teatro^ de T c t u á o varias d- su-
pe « c u ^ s , m-rcho ^ye a esa 
ciudad t i director gerente d¿\ 
iMarruecos Fi lms», don Jaime 
Mola, al que deseamos buen 
negó? io, 
acá tf-odrá lugar 3 ras 3 
de la tarde en el teatro álfonlo 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerroeari), 
Agente: Guillermo Reyes. 
Dttspaoho de billetes junto al Gíiv 
a 750 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abaetoi 
ALCAZARQUIVIR 
^ K'^só d e < í u r w , a donde 
^ é en c o n m i de ervi< io, 
n u e s t r o a m i g o |ei i>bo de la 
G u r d i u QÍVÍI, s eñor i «nolre. 
moneda 
Se venden efectos de dormiío-
ría, comedor, egeHlorio y varié? 
efectos más, 
Ratóa i Local de k PeM Mili-
tar, último pís<>. 
fevjs 
G i m é n e z y R O Í ? 
Se aiquiía 
Cas? moderna con patio central, 
cuatro habitaciones, cuarto de 
bafio, cocine, aíPí^a y t«>vadefA. 
Kgp8eíaiisía en Gargauia, Nam 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a eeis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQürVIR 
I abanistaFk 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
I yectos y prnupuestos de oarrooe- j 
r ías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadna 
(Junto al Teatro) 
AI^AZARQUIVJS 
iFarmacia C e n t r a 
Soco de Sidi Bu-Hamed 
Frente ai Rei(»j 
A L G A g A R Q Ü l i y í R 
Se venden 
JOM motoi-'W df explosión, uno d* 
30 oaballoa y otro de 6. Para infor-
mes, «u propietario José Romern 
PAbrtce de íitnonadaB. barrio de 1« 
ANUNCIESE EN DIARIO 
¥AR|IPC|ÜÍ 
1.̂  
Mucho más fucrlc 
que las consfruc-
ciones más sólidas 
es le repuíación del 
Jarabe Salud 
E s el más famoso en H 
mundo por su fftcacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debí' 
lidad del organismo en 
lodas sus manifestaciones 
Cerca dt medio siglo 
éxito creclctjf* 
Aprobado por la Real 
Academia dp Medicina 
diai 
el 
nfermo débil adquiere en pocos dl< 
un vigor extraordinario con el uso o 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
